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Харківська державна академія фізичної культури
Удосконалення фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності дітей та 
молоді в позашкільних навчальних закладах
Анотація. Мета: удосконалення діяльності позашкільних навчальних закладів фізкультурно-спортивного напряму . Ма-
теріал і методи: у ході дослідження застосовувався комплекс загальнонаукових методів, серед яких аналіз літературних 
джерел та документів; метод експертної оцінки; методи системного аналізу; соціологічні методи; методи математичної ста-
тистики, педагогічний експеримент . У дослідженнях взяли участь 20 керівників, 120 тренерів-викладачів фізкультурно-спор-
тивних організацій, а також 4 керівники органів управління фізичної культури та спорту, 20 провідних вчених, які володіють 
знаннями щодо досліджуваної проблеми . Результат: розроблено «Комплекс організаційних заходів, які сприятимуть залу-
ченню дітей та молоді до дозвіллєвої діяльності у позашкільних навчальних закладах», основні завдання якого вирішувалися 
в ході організаційно-педагогічного експерименту . Висновки: упровадження комплексу та вирішення його основних завдань 
сприяло збільшенню суми фінансового прибутку на 33% (СК «Ayumi»), а кількість займаючихся зросла на 24% у СК «Ayumi» 
і на 2,2% у групах початкової підготовки «МК ДЮСШ з водних видів спорту Яни Клочкової» . Ефективність упровадженого 
комплексу заходів підтверджують результати експертної оцінки провідних вчених і практичних працівників сфери фізичної 
культури та спорту, так, експерти обох груп високо оцінили рівень очікуваної ефективності (4,6 і 5,0 балів з 5 балів) .
Ключові слова: діти, молодь, комплекс організаційних заходів, позашкільний навчальний заклад, удосконалення, ек-
сперимент .
Вступ. Фізичне виховання та спорт вирішують 
актуальні завдання морального, духовного, ціннісно-
го розвитку підростаючого покоління, підготовки до 
активної творчості, соціально значущої та сповненої 
особистісного змісту діяльності дитячого та юнаць-
кого колективів. Отже створення в нашій державі на-
лежних умов для організації змістовної фізкультур-
но-спортивної або спортивної дозвіллєвої діяльність 
дітей та молоді сприятиме рішенню цих важливих для 
суспільства завдань.
Стаття 31 Конвенції Організації Об’єднаних На-
цій про права дитини (1989) гарантує дитині право 
на дозвілля та відпочинок, право вільно брати участь 
у культурному житті і мистецтві. Для виконання цих 
вимог і забезпечення належних умов для організації 
у нашій державі дозвілля дітей та молоді, на підставі 
чинного законодавства України, а саме: законів Ук-
раїни «Про сприяння становленню та розвитку мо-
лоді в Україні» (1993), «Про загальну середню освіту» 
(1999), «Про освіту» (1991), «Про позашкільну освіту» 
(2000), «Про фізичну культуру і спорт» (1993), на сьо-
годнішній день створено і функціонує мережа нав-
чальних і позашкільних навчальних закладів, серед 
яких і позашкільні навчальні заклади фізкультурно-
спортивного напряму.
На сьогоднішній день існує ціла низка наукових 
праць, присвячених організації дозвілля на основі за-
стосування різноманітних форм заходів оздоровчо-
рекреаційного спрямування (О. В. Андрєєва, 2010; 
Г. В. Безверхня, 2010; Т. Ю. Круцевич, 2010; О. А. То-
менко, 2011, 2013). 
Також вченими продовжено науковий пошук щодо 
діяльності окремих позашкільних навчальних закладів 
фізкультурно-спортивного напряму (О. М. Ваце-
ба, 2009; В. І. Мудрик, 2010; А. В. Нестерова, 2009; 
Г. М. Путятіна, 2007; С. М. Родак, 2009; Н. В. Сере-
да, 2014). Проте залишається невивченою проблема 
удосконалення фізкультурно-спортивної дозвіллєвої 
діяльності дітей та молоді в позашкільних навчальних 
закладах.
Зв’язок дослідження з науковими програ-
мами, планами, темами. Дослідження виконано 
в рамках реалізації Зведеного плану науково-до-
слідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 
2011–2015 рр. за темою «Парадигма здорового спо-
собу життя в дискурсах фізичного виховання і спорту» 
(шифр 1.3), комплексного наукового проекту на 2013–
2014 рр. «Теоретико-методологічні засади форму-
вання особистісної фізичної культури у дітей і молоді 
як основи їх здоров’я» (номер державної реєстрації 
0113U001205).
Мета дослідження: удосконалення діяльності 
позашкільних навчальних закладів фізкультурно-
спортивного напряму.
Завдання дослідження:
1. Розробити комплекс організаційних заходів, 
що сприятимуть залученню дітей та молоді до дозвіл-
лєвої діяльності у позашкільних навчальних закладах 
фізкультурно-спортивного напряму.
2. Експериментально перевірити комплекс ор-
ганізаційних заходів, що сприятимуть залученню ді-
тей та молоді до дозвіллєвої діяльності в позашкіль-
них навчальних закладах фізкультурно-спортивного 
напряму.
Матеріал і методи дослідження. У ході дослід-
ження застосовувався комплекс загальнонаукових 
методів, серед яких аналіз літературних джерел та 
документів; метод експертної оцінки; методи сис-
темного аналізу (організаційний, системно-функціо-
нальний, порівняльний аналіз); соціологічні методи 
(анкетування); методи математичної статистики, пе-
дагогічний експеримент. Дослідницька робота прово-
дилась на базі фізкультурно-спортивних організацій, 
Департаменту у справах молоді та спорту Харківської 
обласної державної адміністрації, управління з питань 
фізичної культури та спорту Департаменту у справах 
сім’ї, молоді та спорту Харківської міської ради, СК 
«Ayumi», КЗ «МК ДЮСШ з водних видів спорту Яни 
Клочкової». Протягом 2012–2013 рр. проведено ор-
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ганізаційно-педагогічний експеримент; експертну 
оцінку комплексу організаційних заходів, на основі 
чого корегувалась діяльність експериментального 
клубу та спортивної школи, з’ясовувались проміжні 
результати експерименту, проводилися уточнюючі со-
ціологічні дослідження серед фахівців фізичної куль-
тури Харківської області. У дослідженнях взяли участь 
20 керівників, 120 тренерів-викладачів фізкультурно-
спортивних організацій, а також 4 керівники органів 
управління фізичної культури та спорту, 20 провідних 
вчених, які володіють знаннями щодо досліджуваної 
проблеми. У дослідженні приймали участь керівники і 
головні спеціалісти структурних підрозділів з фізичної 
культури і спорту міської ради і обласної державної 
адміністрації; директори, заступники директорів, інс-
труктори, інструктори-методисти тренери-викладачі 
з видів спорту. При проведенні експертної оцінки ком-
плексу організаційних заходів експертами виступи-
ли 40 осіб: 20 науковців і 20 фахівців сфери фізичної 
культури і спорту.
Результати дослідження та їх обговорення. 
У ході опитування спеціалістів сфери фізичної куль-
тури і спорту визначено, що 98% фахівців вважають 
необхідним розвиток дозвіллєвої діяльності дітей та 
молоді у позашкільних навчальних закладах фізкуль-
турно-спортивного напряму України, визнають, що 
пріоритетними функціями позашкільних навчальних 
закладів є виховання дітей та молоді (24%), оздоров-
лення дітей та молоді (30%) і підготовка спортивного 
резерву (46%). Регулярне відвідування занять у поза-
шкільних навчальних закладах дозволить підвищити 
рівень здоров’я населення нашої країни – вважають 
99% опитаних. Визначено, що в Україні розвивати 
дозвіллєву діяльність дітей та молоді в першу чергу 
повинні дитячо-юнацькі спортивні школи (87% опи-
таних) і спортивні клуби за місцем проживання (37% 
опитаних). Результати опитування підтверджують 
особливу роль позашкільних навчальних закладів фіз-
культурно-спортивного напряму в забезпеченні доз-
віллєвої діяльності дітей та молоді.
Ефективність діяльності позашкільних навчаль-
них закладів фізкультурно-спортивного напряму в 
ході дослідження визначалася відповідно до норма-
тивних документів за наступними показниками: кіль-
кість навчально-тренувальних груп; кількість осіб, що 
займаються у групах; кількість підготовлених спорт-
сменів масових розрядів, І розряду, розряду КМСУ (у 
відсотках до загальної кількості спортсменів, що зай-
маються у групах початкової підготовки, попередньої 
базової підготовки); кількість спортсменів, які викона-
ли нормативи МСУ, МСУМК (у відсотках до загальної 
кількості спортсменів, що займаються у групах попе-
редньої базової підготовки, підготовки до вищих до-
сягнень); кількість тренерів-викладачів.
За результатами дослідження розроблено комп-
лекс організаційних заходів, що сприятимуть удоско-
наленню дозвіллєвої діяльності дітей та молоді в 
позашкільних навчальних закладах фізкультурно-
спортивного напряму. Ефективність розробленого 
комплексу організаційних заходів, що сприятимуть 
удосконаленню дозвіллєвої діяльності дітей та мо-
лоді в позашкільних навчальних закладах фізкуль-
турно-спортивного напряму, було доведено у ході 
експерименту впродовж 2013 р. шляхом введення їх 
у діяльність позашкільних навчальних закладів з пос-
лідуючим аналізом їх впливу на основні показники ро-
боти організацій. Для цього розроблено план заходів 
(календарний) і включено його до річного плану ро-
боти закладів. Комплекс організаційних заходів було 
впроваджено у роботу КЗ «МК ДЮСШ з водних видів 
спорту Яни Клочкової» і спортивного клубу «Ayumi». 
Результати експерименту підтверджено за допомо-
гою аналізу річних звітів закладів за 2012, 2013 рр.
Комплекс включає: 1) спортивно-масові заходи із 
залученням вихованців до їх організації, у тому числі 
волонтерські; оздоровчі навчально-тренувальні збо-
ри із залученням батьків; навчально-тренувальні за-
няття за участю видатних спортсменів для сприяння 
всебічному фізичному розвитку, забезпечення доз-
вілля дітей та підлітків, відволікання від вулиці дітей 
та молоді; 2) тематичні лекції та роботу з вихованця-
ми щодо забезпечення чистоти у спортивних залах і 
роздягальнях для підвищення рівня знань вихованців 
у галузі гігієни та першої медичної допомоги; 3) конт-
роль за проходженням персоналом курсів підвищення 
кваліфікації з метою зміцнення кадрового потенціалу; 
4) рекламні акції, спортивно-масові свята, безкош-
товні ознайомлювальні заняття, оновлення інформа-
ції на офіційних інтернет-сайтах; 5) зустрічі, бесіди зі 
спонсорами і батьками, розширення переліку платних 
послуг для зміцнення матеріально-технічної бази та 
підвищення фінансування.
Упроваджений у ході експерименту комплекс за-
ходів був спрямований на сприяння всебічному фізич-
ному розвитку і забезпеченню дозвілля дітей та підліт-
ків, відволікання від вулиці, збільшення кількості учнів, 
залучених до систематичних занять фізичною культу-
рою і спортом, сприяння придбанню досвіду та вмінь 
з обраного виду спорту, зміцнення взаємозв’язків 
загальноосвітніх шкіл з ФСО та позашкільними нав-
чальними закладами щодо організації методичної та 
спортивно-масової роботи, вдосконалення системи 
відбору талановитих дітей і підлітків для подальшого 
підвищення їх спортивної майстерності, підвищення 
рівня знань вихованців у галузі гігієни та першої ме-
дичної допомоги, а також оволодіння теоретичними 
основами і елементарними прийомами оцінки свого 
стану, зміцнення матеріально-технічної бази та підви-
щення фінансування, зміцнення кадрового потенціалу 
позашкільних навчальних закладів.
Аналізуючи роботу позашкільних навчальних за-
кладів фізкультурно-спортивного напряму, у діяль-
ність яких було впроваджено комплекс організаційних 
заходів, виявлено: збільшення контингенту тих, що 
займаються, у СК «Ayumi» Харківської обласної феде-
рації карате до – на 24%, а у КЗ «МК ДЮСШ з водних 
видів спорту Яни Клочкової» збільшилась кількість 
вихованців груп початкової підготовки на 2,2%. Крім 
того, активізувалась робота щодо поширення реклам-
ної інформації у мережі Інтернет, банерів у ДНЗ, ЗНЗ, 
місцях активного відпочинку населення району, актив-
но проводилась робота з пошуку додаткових джерел 
фінансування, робота з батьківським колективом за 
рахунок чого сума фінансового прибутку збільшилась 
у середньому на 33%. Збільшились витрати на 1 учня 
в спортивному клубу «Ayumi» на 8%, виділено кошти 
на навчально-спортивну роботу в сумі 4000,0 грн, у 
КЗ «МК ДЮСШ з водних видів спорту Яни Клочкової» 
збільшились витрати на навчально-спортивну роботу 






















































































































тивного обладнання та інвентарю в сумі 11100,0 грн. 
Результати експерименту підтверджено за даними 
річних звітів СК «Ayumi» і КЗ «МК ДЮСШ з водних видів 
спорту Яни Клочкової» за 2012 і 2013 рр.
Таким чином, результати експерименту підтверд-
жують позитивний вплив впровадженого нами комп-
лексу організаційних заходів на діяльність позашкіль-
них навчальних закладів фізкультурно-спортивного 
напряму щодо забезпечення дозвілля і залучення ді-
тей та молоді до занять у цих закладах.
Ефективність розробленого комплексу організа-
ційних заходів підтверджено за допомогою методу 
експертної оцінки. Експерти, які були умовно поділені 
на дві групи: експерти-науковці (20 чоловік) та екс-
перти-практики (20 чоловік), оцінювали 7 показників 
очікуваного ефекту (таблиця).
Результати експертної оцінки показали, що на-
уковці і фахівці сфери фізичної культури і спорту ви-
соко оцінили можливість покращення показників 
роботи позашкільних навчальних закладів фізкуль-
турно-спортивного напряму. Науковці визначили 
можливість збільшення кількості учнів, залучених до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом, 
придбання досвіду та вмінь з обраного виду спорту, а 
фахівці – сприяння всебічному фізичному розвитку, 
забезпеченню дозвілля дітей та підлітків, відволікан-
ню від вулиці.
Серед груп науковців і практиків спостерігається 
узгодженість думок щодо позитивного ефекту від ви-
користання запропонованого комплексу організацій-
них заходів при плануванні роботи позашкільних нав-
чальних закладів фізкультурно-спортивного напряму. 
Рівень узгодженості думок експертів у кожній групі був 
високий, що підтверджує достовірність проведеної 
експертизи. Так, по групам показників коефіцієнт кон-
кордації у науковців склав W=0,73, а у фахівців W=0,71. 
У всіх групах коефіцієнт конкордації W≥W
гр
, що озна-
чає узгодженість думок експертів.
Висновки:
1. Розроблено «Комплекс організаційних за-
ходів, які сприятимуть залученню дітей та молоді до 
дозвіллєвої діяльності у позашкільних навчальних за-
кладах», основні завдання якого вирішувалися в ході 
організаційно-педагогічного експерименту. Впровад-
ження комплексу та вирішення його основних завдань 
сприяло збільшенню суми фінансового прибутку на 
33% (СК «Ayumi»), а кількість займаючихся зросла на 
24% у СК «Ayumi» і на 2,2% у групах початкової підго-
товки «МК ДЮСШ з водних видів спорту Яни Клочко-
вої».
2. Ефективність упровадженого комплексу за-
ходів підтверджують також результати експертної 
оцінки провідних вчених, які володіють знаннями щодо 
досліджуваного питання (експертів-практиків) і прак-
тичних працівників сфери фізичної культури та спорту 
(експертів-практиків), так, експерти обох груп високо 
оцінили рівень очікуваної ефективності (4,6 і 5,0 балів 
з 5 балів). При порівнянні показників обох груп вияв-
лено більш високу оцінку експертів-практиків віднос-
но оцінок експертів-науковців.
Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у науковому пошуку шляхів удосконалення діяль-
ності позашкільних навчальних закладів фізкультурно-
спортивного напряму, що забезпечують дозвіллєву 
діяльність дітей та молоді.















Сприяння всебічному фізичному розвитку, забезпеченню дозвілля дітей та підлітків, 
відволіканню від вулиці
92 100
Збільшення кількості учнів, залучених до систематичних занять фізичною культурою і 
спортом, сприяння придбанню досвіду та вмінь з обраного виду спорту
95 99
Зміцнення взаємозв’язків загальноосвітніх шкіл з ДЮФСО щодо організації 
методичної та спортивно-масової роботи
76 94
Удосконалення системи відбору талановитих дітей і підлітків для подальшого 
підвищення їх спортивної майстерності
83 96
Підвищення рівня знань вихованців у галузі гігієни та першої медичної допомоги, а 
також оволодіння теоретичними основами і елементарними прийомами оцінки свого 
стану
77 91
Зміцнення матеріально-технічної бази та підвищення фінансування 87 94
Зміцнення кадрового потенціалу ДЮФСО 91 92
Середнє значення,Х 85,86 95,14
Коефіцієнт конкордації, W 0,73 0,71
P <0,01
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Аннотация. Тихонова Н. В., Бондарь А. С. Усовершенствование физкультурно-спортивной досуговой деятель-
ности детей и молодежи во внешкольных учебных заведениях. Цель: совершенствование деятельности внешкольн�х 
учебн�х заведений физкультурно-спортивного направления . Материал и методы: в ходе исследования применялся ком-
плекс общенаучн�х методов, среди котор�х анализ литературн�х источников и документов; метод экспертной оценки; ме-
тод� системного анализа; социологические метод�; метод� математической статистики, педагогический эксперимент . В 
исследованиях приняли участие 20 руководителей, 120 тренеров-преподавателей физкультурно-спортивн�х организаций, 
а также 4 руководителя органов управления физической культур� и спорта, 20 ведущих учен�х, обладающих знаниями по 
изучаемой проблеме . Результаты: разработан «Комплекс организационн�х мероприятий, котор�е будут способствовать 
привлечению детей и молодежи к досуговой деятельности во внешкольн�х учебн�х заведениях», основн�е задачи которо-
го решались в ходе организационно-педагогического эксперимента . Выводы: внедрение комплекса и решение его основ-
н�х задач способствовало увеличению сумм� финансовой приб�ли на 33% (СК «Ayumi»), а количество занимающихся в�-
росло на 24% в СК «Ayumi» и на 2,2% в группах начальной подготовки «МК ДЮСШ по водн�м видам спорта Ян� Клочковой» . 
Эффективность внедренного комплекса мероприятий подтверждают результат� экспертной оценки учен�х и практических 
работников сфер� физической культур� и спорта, так, эксперт� обеих групп в�соко оценили уровень ожидаемой эффек-
тивности (4,6 и 5,0 баллов из 5 баллов) .
Ключевые слова: дети, молодежь, комплекс организационн�х мероприятий, внешкольное учебное заведение, усо-
вершенствование, эксперимент .
abstract. Tikhonova N., bondar a. Improvement of physical culture among children and youth in extracurricular edu-          
cation institutions . Purpose: is to improv� th� physical cultur� �xtracurricular �ducation institutions . Materials and Methods: 
th� study �mploy�d a rang� of sci�ntific m�thods, including lit�rary sourc�s and docum�nts analysis; �xp�rt �valuation m�thod; 
m�thods of syst�m analysis; sociological m�thods; statistical m�thods, p�dagogical �xp�rim�nt . Th� study involv�d 20 manag�rs, 
120 coach�s from sport organizations, as w�ll as 4 manag�rs of physical cultur� and sports administration, 20 top-sci�ntists �xp�rts 
in th� probl�m und�r study . Results: th� “compl�x of arrang�m�nts that ar� suppos�d to involv� childr�n and yourth to �xtracur-
ricular �ducation institutions “ was d�v�lop�d th� main probl�m during th� p�dagogical �xp�rim�nts . Conclusions: th� compl�x 
introduction and th� d�cision of its main obj�ctiv�s was to incr�as� financial profit by 33% (UK «Ayumi»), th� numb�r of  involv�d 
stud�nts incr�as by 24% in th� UK «Ayumi» and by 2 .2% for th� initial training of “SC Youth School in Aquatics von Yana Klochkova .” 
Th� �ff�ctiv�n�ss of impl�m�nting m�asur�s confirm th� r�sults of �xp�rt �valuation scholars and practicians in th� physical cultur� 
and sport sph�r . Exp�rts from both groups appr�ciat�d th� l�v�l of �xp�ct�d �ffici�ncy (4 .6 and 5 .0 points out of 5 points) .
keywords: childr�n, youth, an arrang�m�nt compl�x, �xtracurricular �ducation institutions, d�v�lopm�nt, �xp�rim�nt .
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